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G O B I K K N O M I L I T A R D K L A P L A Z A D B 
M A N I L A . 
Orden de la p laza del : i0 de Momembrt de 1863. 
Est« ti»iiie. a las cuatro de d i n s« re'fjv.irán los diín-
lic«oipnto« iiiriisuu'e.4 en la f - r . ' i i ^iguieiit»'. El R f g i -
jjjnlo I n f i ' l . ' i í i Hel Príti ' .-ipe n ú m . 6 il>rá pHrx S-n 
Eancisco ) S i n Junn de l Monte , el . l u í » Pr ince»» n fi-
lero 7 parn NagtaiBi i y el de Castilla büi t l . 10 para 
, Fálirica ' le Mulubon . Los R e g i m i e n t o » de I n f . n i c r í a , 
íttillerid, » Coinpi iñ íu de Ingenieros; ucto seguido el 
Coerpo de i" . . M . de la PUZM, Maestn.nza de A r l i l l e -
í i y seccimi - • t ¡ Lanceros que i l i s t e n en Cata H I ' Z H 
pusiiráti revist-i mensual admjnis l r t iva con arreglo á lo 
•mda.io eu K Í . I ó r d e n d e ' 2 8 <e M a y de 1861 por 
<l orden que *a e-presado. E l d^a 1.0 á l-s siete de 
k mañ ina el H i t i j l o n Espedicionmio de Ar t i l l e r í a , á 1^* 
tete y media l i Maestranza de o.sta aitua, k las o c h a 
d Baial on de Art i l ler ía de este E j é r c i t o , á la» nueve 
leuos canrto el n ú m . 1, á las cuati o de la tarde el 
úm. 9 y á las cinco el n ú m . 1 0 . E l día 2 á las siete 
bis m i ñ a r í a e: n ú m . 3, á las siete y inedia la C o m p a ñ í a 
él n ú m . 4 y seguidamente la del n ú m . 7, á las ocbo 
d núm. 6 y á las cuatro y media de la tarde la sec-
W'ii de Lanceros. E l dia 3 á IBS cinco y media de la 
«iñana la C o m p a ñ í a de Ingen eros. E l acto de revista 
leodrá lugar r o n sujeccion al a r t í cu lo 3. 0 del regla-
«en(o aprovado por aquella soberana d i spos ic ión den-
fo de sus cuarteles ó a! frente de estos y con urre-
{'o de lo iii i i i id«do en Real ó r d e n aclaratoria de 9 de 
íeiiembre «le 1862 publicada en la genen l del E j é r c i t o 
W 28 de Noviembre del mismo a ñ " . Todos los se-
•oteg. Gefes, oficiales )' t iopus traustuntes y comisio-
udos en !••» Almacenes de los que st bilUfa fuera 
la Plbz.i y d e m á s que se encuentren separados de 
^ suyos, ye p r e s e n t a r á n en los locales de los cuerpos 
donde cob-en fus haberes ó bien donde reciJen los 
ioiiiceiies de aquello* con lo* correspondientes j u s l i f i -
Onifi^qne acrediten su personalidad. — E l Genera! ü o b e r -
«'dor, Salvador Vuldcs. 
I Orden de lu p laza del 3 0 a l L * de Diciembre de 1 8 6 3 . 
I GSKKS I.K n i * . — D e i t l r o de l a p l a z a . — V , \ primer Vmnan-
^"ic. D . Fernando de Vil lar .—/ 'o)a A'. 6a ' ' r 'W.—El pr ime' 
I ^"Uadaule, Alejandro Jilon, por a del t i l lado. 
' 'SMAÜÍ. LOS <uei | iü>¡ üe la guali l ición. ItundaS, n u i n 9. 
de Ho*i"luly f / v n / s / o i í í . v , DÚUl. 9. O i ' Í " l e s . d f ^aliiMua, 
"m. (j —Sargento para el paseo </* lo» enfirmo*„a{im 6. 
l>e óraen u i l l ixcmu. Si General. (>oi>'-iio«diir u i i h l a i - de U 
Wuua.— E l Cnronel S.n^. ' i i io nAvor, . l ú a » de / ,«r«. 
mmm. 
S E C R E T A R I A D E L A . C O M A N D A N C I A 
«EiNERAL ÜE MAKINA D E L A P O S T A D E R O D E F I L I P I N A S . 
Ministeiio de Mariua .—Direc iñou de tnatrícu-
*8-—Al Capitán del departamento d« Cádiz digo 
^ü esta fechi lo que s i g u e — E z c m o 8 r — L a 
Jíina (q. 1). g.) oonfuriuáadose coa lo propuesto 
f01" V. E . en car t . núm. 1932 de 3 del actual , 
evitar los graves perjuicios que se irrogan 
* 'ys püoU's cu ndo obligados á examinarse en 
118 respectivos y determinados departapjehtos se 
V(:11á veces privados de la colocación de la plaza 
lie desempeñaban con menoscabo de sus intereses, 
^ Cücjertus casos con perjiucto también del mismo 
í^'ercio, por no encontrar el completo de los 
P'^ tos que deben llevar sus buques para los viages 
•¡fte etnpjendan a distintos puntos tlel globo, se na 
'íílado determinar- que á los pilotos y alumnos de 
aul¡ca, que justifiquen por sus espedientes tener 
• los requisitos necesarios p ra obtar a la Clase 
Mediata, se les conceda el e x á m e n en cualquiera 
de los tres departamentos que lo soliciten, bien 
eutendido, que con respecto á los terceros, su-
pernumerarios y alumnos, que lo veritiquen, 
uo tendrá valor ni efecto basta que por la 
Comandancia princip .1 de los tercios, á cu-
yos departamentos pertenezcan, y á los cuales se 
lian de remitir las actas y espedientes originales 
paivi laespedicion de los respectivos nombramientos, 
se i iquier-i si á los ex.jmiiiados les lia toe do el 
tur do campaña, para que en este caso pueda 
recogérseles e! certificado que de su exámen se 
les haya dado, bien en el departamento que se 
hubiere examinado, ó por el Comand nte de Ma-
rina del punto á que arribe el buque de su]des-
tino. De Real orden lo digo á V . E . á los elec-
tos correspondientes, y como resultado de su ci-
tada propuesta al dar cuenta del permiso • que 
para exámen de tercero otorgó V. E . , al alumno, 
Ramón Barandiee, que pertenece al departanunto 
de F e r r o l . — Y de igual Real órden lo traslado 
á V . S . p a n su conocimiento. Dios guarde á 
V . S. muchos a ñ o s . Madrid 9 de Setiembre de 
1 8 6 3 . — M A T A . — S r . Comandante general de. Ma-
rina del Apostadero de Filipinas. 
L o ' que de órden de S . ¡Sría. se inserta en la 
Gacela ofirti l de esa Capital en tres números 
consecutivos para general inteligencia. 
Cavite 27 de Noviembre de l8Q'ó .=Sa} i t ia( /n 
D u h r u l l . ' 2 
Secretan» de la Jnala de Kealei ilmoneda». 
Por decieto de la Intendencia g e n e n l de E j é r c i t o 
y H a c i e n d a . d e L n z o n y Adyatentes , se avisa al p ú -
blico que ei d ía 2 d.-| p r ó x i m o venidero mes de Enero 
de 1 8 6 4 á las doce de su m . ñ i n a , ante la espresnd i 
Junta que se hallara reunido en ios - i r dos de dicha 
Intendencia -e s aca rá á sub sta en púb l i ca l ic i inc ioa 
el servicio de i m p r i m i r y encutdernar seis m i l padro-
nes p ra jos ciibc-z s de boangay de la Isla de LUZOH 
y* adyacentes bajo «1 tipo en p rogres ión descendi-nle 
de 6 5 0 Los sugeto*, que siendo d u e ñ o s ó urgentes 
de alguna imprenta en el pan-, quieran hacer propo-
sicioii , lo veriftcaran por meciio ue pliegos cerrados 
esl ' ndidos en papel del Sello 3. 3 i icompuñandD docu-
menio de d e p ó s i t o en la T c s o i e r i i gene ia l ó en el 
B i t i c o , por valor de 88 B, en el d ía , hora y lugar 
arriba espresados, designando la cantidad en letra y 
en guarismo, sin cuyos requisitos HO s e r á n xdni í s ib les . 
E l pliego de coniliciones á cuya estricta observan-
cia «e «ugedt este servicio, se llalla de m-mífiesto desde 
hoy en la E s c r i b a n í a general de Hacienda , situad a f n 
la calie de S. Jacinto n ú m . o<3. 
Man i l a -3 de Noviembre de 1 8 6 3 — F r a n c i s c o Rogent. 
0 
l ' o r decreto del Exorno, é í l l m o . Sr. Intendente ge-
nera , se auancia al publico que el dia '¿ de Enero 
del entrante a ñ o de l - o i . unte la espresnda Jun ta 
que se h a d a r á reunida en los Estrados de la l u t e n -
i ienci», se s;ii;»rá á lí<:íuicíoa publica la su', M • de 
las obras de rep 'r . ic ion necesarias eu el Palacio A r z o -
h w p « | de esta Cimlad , büjo él t ipo e i progreMou fles-
cendente de (54UU $ ) cinco m i l cuntrocientos pe^os y 
con entera sujeccinn á las condioiones f i c m t iMfal y 
ud iLÍn i s t r a l ivas de los respectivo* pliegos, que de-ne 
c » t . fecha «si como el presupuesto de ( l idias obr i s , 
se Blaliia de m-mifiesto en U E s c r i b a n í a general de 
H a leuda, sita en la caliu de S'in Jacinto n ú m . 53 . 
Lns sujetoli que quieran hteer proposiciones io ver i -
B e l r l n por medio de pliegos cerrados e s t e n d í d o s <.ii 
papel del sello 3 . ° y con arreglo ul modelo que sub-
sigue H C M i i p - ñ a n d o documento que acredite haber de-
posi t tdo 2 7 0 $ en la T e s o r e r í a general de Hacienda 
ó en el B>ncii Es(>;iñol Fi íp ino y cuidando de espre-
sar la cantidan de la propos ic ión en letra y en gua-
rismo, sin cuyos requisitos no s e r á n admisibles. 
Mani la 28 de Noviembre de 1 8 6 3 . = F r a » c « c « Rogent. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D vecino de. . . se obliga á ha" 
cer en el P.ilacio A i i o b i s p a l d-,- esta Ciudad 1«8 obra* 
de repíiraci<>n es|>resailaH en el presupuesto y su p r e á t u " 
bulo huido- ni esfiediente respectivo con snjeccion e«" 
t r i d a á lo marcado en dicho presupuesto y ai p l iego 
de condiciones publ icado en la Gaceta de . . . . 
por la cuntidad de. . . . 
Fecha y firma— Es copia, Rogent. 0 
Por decreto del E x c m o . Sr. Inl i-ndcnte general , te 
avisa ol publico que el dia 7 de Diciembre p i ó z i m o , á 
•'is doce de su in*fiai ia , ante la cs|>res*da Jun ta que se 
r e u n i r á en los Estrados de la Intendencia general, se 
sacara á subasta la contrata de suministro d i ; leña que 
se necesite eu isa Reales Galeras de esta pinza y la de 
Cavite asi co no t a m b i é n en el Colegio de Sia. Poien-
ciami, bajo el l ipo en p rogres ión descendente de doce 
c é n t i m o s y cuatro octavos por cada quinta l , y con sujec-
Cion «I pliego de eon'dieinnea que dedse esta fecha e s l á 
de manifiesto en la Esc r ib -mía de Hacienda, situada en 
la cá lH de S.m Jacinto n ú m . 53 . LIÍS que gusten pres-
tar esle servicio p r c s e n t u r á n sus proposiciones en pl ie-
gos cerrados, e s t e n d í d a s en papel del sello tercero don 
arreglo al modelo que se inserta al final, a c o m p a ñ a n d o 
en su v i r t ud un documentu de dcpóiii to d é l a cunt í Ind 
de cuatrocientos cinco pesos en el Banco E s p a ñ o l F i -
l ipino d í Isabel segunda, ó en la T e s o r e r í a general de 
Hacienda públ ic» , en el d í a , hor.i y lugar arriba es-
presados; adv in i endo que la oferta d e b e r á espresurse en 
letra y en guarismo, sin cuyos requisitos no s e r á n ad-
misibles. 
M a n i l a 26 de Noviembre de 1S68.—Francisco Rogent. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
E l que suscribe, h a b i é n d o s e enterado del anuncio i u -
geri« en la (Jaceta oficial n ú m . del dia sobre 
la subista dui sumluisiro de l e ñ i para las Reales G a l e -
ras de esta plaza y la d ; Cavjie asi como t a m b i é n para 
el Keal Colegio de Sla. Potencianii , se compromete á 
t o m i r y llevar á cabo est- servicio por la cantidad de 
cada un quinta l con estricta sujecciou á 
tollas las condiciones esublecidas en ei p ' iego respec-
t ivo , formado por la C o n t a d u r í a general del que quedo 
t a m b i é n enterado.—Es coi-ia, Ruiftnt, 0 
Por decreto del E x c m o . Sr. In tendente geiieral , se anun-
cia al púb l ico que el dia 7 de Dic iembre p r ó x i m o , á las 
doce de su m a ñ a n a , ante la espresada Junta que se reu-
ni rá en los Estrados de la l o t e n d ' ocia gener >l, se sa-
c a r á á subasta la contrula de suministro de aceite para 
las Reales t ; .1 r i » ne esta p la ta y la ne Cavi le y 
t a m b i é n para ei lie<>l Colegio de S t i PotencianJ , bajo 
el t ipo en p rog re s ión descendente de v«int itres c é n t i -
mos por cada g./nta y la baja de medio por c ientn , y 
con sujeccion al pl i go de cendiciones que desde esta 
f-elia esta de muiiifiesto en la E s c r i b a n í a de Hac ie i idn , 
situada en la calle de S.in Jacinto n ú m . 5 3 . Los que 
giisten prestar este se rv ino p r e s e n t i r á n sus proposí i iones 
en pliegos cerrados, en papel del sello, Uuyero con ai -
regio al uodi'-lo inserto al final, ncomp-ifiaiido «I docu-
inenlo de d e p ó s i t o de la cantidad de • u aren la y dos pe-
sos r incuenta y siete l é n t i m o s en la T e s o r e r í a general 
de Hnciendu públ ica ó en el Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o de 
Isabel segunda; a d v i r t í e o d o que la of, rta d e b e r á espre-
surse en letra y en gu oismo siu cuyos requisitos no ae-
l á n admisibles. 
M i mía 2 6 de Noviembre de 1863 .—Franc i sco Rogent. 
M O D E L O D E P R O I ' O S I C I O X 
F l que suscribe, h a b i é n d o s e enterado del aBuncío iu-
serio en lu Gaceta oficial n ú m . Hel din Bobie ¡a 
•ub.inta del 8uiuiniítro de aceite para las Reales G le-
ras de es'a plazn y la de Cavile y t a m b i é n para «i Real 
Colegio de Stn. Poteueiana, se compromete á tomar y Ue-
Tnr » cabo este servicion por la cantidad de 
cada una ganta, con estricta Bujeccion a todas la* 
fondiciones esublecidas en el P'ipgo respectivo, foriiiüdo 
por l i C o n t a d u r i » general, del que quedo t a m b i é n en-
terado.—Rogent. 0 
Por disposición del Eicmo. e Ulmo. Sr. Intendente 
genera), se avisa al público que el dia 7 de Di-
ciembre próximo, á las 42 de su mañana, ante 
la espresada Junta, que se reunirá en los Estra-
dos de la Intendencia general, se sacará á subasta 
la contrata de suministro de arroz pai'a la ma-
nutención de los confinados k presidio en las 
Reales Galeras de esta plaza y la de Gavite y á 
los individuos de la compañía provisional de in-
válidos, bajo el tipo en progresión descendente de 
dos pesos por cada cavan, y con sujeccion al 
pliego de condiciones inserto en la fí-tceta nú-
mero 242, perteneciente al miércoles 18 del ac-
tual -mes de Noviembre. Los que gusten «prestar 
este servicio presentarán sus proposiciones en plie-
gos cerrados, estendidas en papel del sello tercero, 
en el dia, hora y lugar arriba designados; advir-
tiende que la oferta deberá ponerse en letra y en 
guarismo, sin cuyos requisitos no serán admísiéle. 
Manila 27 de Noviembre de 1863.—Francisco 
Rogent 0 
^e«-retair^ de la tScrnt» de Uma'^da* 
TlE I . * ADUINISTHÁCMN t . V C A I . . 
Por disposicinn del Sr . Din-uior d.; A ¡ininislnn.MOii 
Local , se i-acnra á públ ica s abas t» par* su remuie en 
el mejor postor ei arriendo de . la ¡ tierras coiiíiin i l f s , 
situado en C ibataugas, Baliuas i i i y msila 'de Doalan 
del disstrilo ii9 Z^mbonnga, biíj<« el t ipo ¡le. ciento diez 
y sifte pesos anuales, y por nn t r ienio, con sujeccion 
al pliego de condiciones <|ue í e iii-^eit-i á c o n t i n u a c i ó n 
I'JI acto del remate t e n d r á lUgi r ante la Jun ta de A l -
monedas de la misma A d m i n i s l r - i c i . i i ^ en la casa que 
ocupa calle de U Audienc ia n ú m . 3, á l i s di z de la 
m a ñ h n - "'el dia diez y ocho do Dic iembre p r ó x i m o ve-
nidero. Los que quieran hteer |>r.oposi<;i-iueí Us pre-
s e n t e r á » por escrito en la formal acosinmlir id,» con lu 
g i i r » I I l í a correspondiente, estendidas e i p i el del selio 
terceiu, en el di-.i, hora y lugar a n i l i , ! designados p i r a 
MI r e ñ í a l e . Mani la 18 de Noviembre (Je 1863.—Jayme 
Pujades. 
Pliego de condiciones para el arrien lo tic] las tierras 
comunales del distrilo de Zamboaaya, situadas en C a -
batangas, Balinasan y visita di-, ¡ iua laa de la misma. 
1. a .>e arrienda por el t é r m i n o de tre.< a ñ i s Us 
tierras de propios del dis tr i to a r ib i espres i lo, b ijo el 
tipo íe ciento diez y siete pesos amnles , ó se«ii los (jue 
á coniinuacion se e-presan, en ^lujjre-aou ascandeule 
y son. 
Unas purtidas de tierras de siete cavaiua de semilla, 
en el p . r t i d o de v'abatangas, b . jo , el tipo de CIMrenta 
y nueve pesos anuales, w sean ciento cuareula y siete 
pesos en el t r ienio. 
Unas tierras cié nueva cavanes de semilla, en el barrio 
de Bi l iuasan , bajo el t ipo de ^incuenia y siete pesos 
unuales, ó sean ciento setenta y un pesos en el t r i en io . 
Unas tierras de dos cavanes de semilla, en la v i -
sita de Boalan , b-.jo e l t ipo de once pesos anuales, ó 
sean treinta y tres pesos cu el t r ienio. 
2 . » Se a d m i t i r á n proposiciones por cada u n » de las 
tres partidas de tierras citadas eu la cond ic ión anter ior , 
ó por todas reunidas siendo preferida la p ropos i c ión 
que abrase las tres. 
3. ' Las proposiciones se h-irán en pliego y con a r -
reglo al modelo adjunto , espresando la c u u t l i a d en letra 
y n ú m e r o la cau t id fd ofrecida. A la prese.itaciou del 
pliego d e b e r á a e o m p a ñ i r s e precisamente por separado 
el documento de d e p ó s i t o , en el Banco J i - p n ñ o l F i -
l i p i n o , ó en la C - j i de la Admin i suac iou D a p o s i U n u 
de la provincia, de la cantidad a que ascienda el cinco 
por ciento de los tipos marcados en la c o n d i c i ó n 1 " , 
s egún la propos ic ión qae se li;igu sin cuyos requ is i to» 
no s e r á valida lu p ropos ic ión . 
4. a Si ul abrir-e los pliegos resultasen dos ó 'mas 
proposiciones iguales con la mayor se ab r i r á l ic i tac iou 
verbal entre los autores de las mismas durante diez 
minutos transcurridos los cuales se l u r á la ad jud icac ión 
al mejor postor. En el caso de no querer los postores 
pnji i r verbalmente sus posturas se h a r á la adjujicac.iou 
ul autor del pliego que tenga el n ú m e r o ordinal mas 
b" jo . 
5. R Con arreglo al a / t ie i i lo 8, = de las instrucciones 
Pprobadas por S. M . en Real ó r d e n de 2 5 de Agosto 
<ie 1858, sobre iout ra tos (.ublicos, quedan abolidas las 
mejoras del diezmo, medio dtezuiOj cuartas y cuantas 
por este ó r d e n t iendan á tnrJjar U leg i t ima adqu i s i c ión 
de una contrata con ev i Jen te perjuicio de los intereses 
y conyenieucia del Estado. 
6! , L o s docaiiieutos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n ler-
minada la subasta, á sus duefus a escepcien del cor -
respondiente a la p r o p o r c i ó n admit ida , el cual se en-
do/ .ará en el acto por el postor á favor de la A d m i -
nUtrucion Loca l . 
— 2 — 
7.11 E l r e m í t a n t e d e b e r á prestar en el t é r m i n o de 
diez dias de adjudicado el remate la fianza corres-
pondiente cuyo valor sea igual al de un diez porciento 
del arriendo a sat isfacción de la D i r e c c i ó n de A d i n i -
nistri .cion L o c a l , cuando se cunsl i tuya en M niila ó del 
Gefe de la provincia cuando lo sea en est;<. Cuando 
la f imza consista cu fincas estos han de ser recono-
cid is en Man i l a por el arquitecto del Superior Gobierno 
registrad is sus escrituras en el oficio de h ipotec is y 
bastantead-is por el Sr. Fiscal de S. M . E n provincias 
el gefe de ( l l ' S . u i d a i á bajo su responsabiiidnd d e q u e 
las fincas en lianza llenen su objeto sin estos requisitos 
no se rán aceptadas por bi D i r ecc ión del ramo. E n ma-
nera alguna se rán admitidas como fianza las fincas de 
t i b i a ni las de cufia y ñ ipa . 
8.* T o d a duda que pueda sucitarse en el neto de l 
lemate se teso vera por" lo que prevenga i \ efecto al 
Real lusifucCiOn d-; 27 de Febrero de 185-2. 
9 a En el t é r m i n o de cinco di i» d e s p u é s que se 
hubiere notificado KJ contratista ser adfnisibie U fiaiiEa 
present ida, . d e b e r á otorgar la correspondiente escritura 
de iitmgáci<>n lons t i tuyundo la fianza estipulada y con 
r e n u n c i a c i ó n de las leyes en su favor para en el caso 
de tener que pro.-eder contra é l , oaaS si se resintiese 
á hacerse caigo del servicio ó se negase á estender la 
esciitnru q u e d a r á sujeto á lo que previene ei a r t i -
culo ó . 0 de la R.-al I n s t r u c c i ó n de subast s de 27 
de Febreio de 1852 que á U letra es como sigue:— 
Guando el .rematante no cumpliese las eondiciones que 
deba Henar para ei o torgamiento de la escrinira ó i ra-
pi<diere que esta tenga efecto en el t é r m i n o que se se-
ñ a l e se t e n d r á p r rescindido el contrato á perjuicio 
del mismo rematante. Los efectos de esla r e c l a m a c i ó n 
s e i á n . — Pr¡mer<">í que se celebre nuevo remate bajo 
igua.es condicione^ pagando el pr imer rematante la 
diferencia del 1 . ° al • 2 . c — S e g u n d o . Que aatisfiga 
tanibiun aquel los perjuieios que hubiere recibido el 
estado por la demora dei servicio para cubr i r estas 
responsabili ladus ^c le r e t e n d r á siempre la g a r a n t í a de 
la subasta, y «un p o d . á n s e c u e s t r á r s e l e bienes hasta 
cubr i r las responsabilidades probable^ si aquella no al-
canzase. N o p r e s e n t á n d o s e proposic ión admisible para 
ei nuevo reaMte, se h . rá el servicio por cuenta de la 
A d m i n i s t r a c i ó n a perjuicio del primer rematante. Una 
vez otorgada la esenturs se vo lve rá al contratista el 
documento de d e p ó s i t o a no ser que este forme parte 
de la fianZ'i. 
10. L i c m t i d a d en que se remate y apruebe el 
arr iendo se a b o n a r á precisamente en plata ú oro me-
nudo y por anualidades anticipadas. E n el cuso de i n -
cumpl imien to de este ar t iculo el contratista p e r d e r á la 
f ianz i e n t e n d i é n d o s e su incumpl imiento transcurridos los 
primeros quince dias en qae debe verin.arse el pago 
adelantado de un a ñ o ab mando su importe la fianza 
y debiendo ser respuesta, si fuese en m e t á l i c o en el 
improrrogable t é r m i n o de dos meses y de no verificarlo 
se rósci i idí rá el contrato b . j o las bases establecidas 
en la regla 3.a de la Real i n s t r u c c i ó n de 2 7 de Fe -
brero de 1852 ya citada en la cond ic ión 8." 
11 . E l g>fe de la provincia, gi)bernadorc ' l |a v m i -
nistros de jus t ic ia del pueblo, h a r á n respeia, . . . use., 
lista como representaiue de la A d m i n i s t r a c i ó n p r e s i á n -
• lole cuantos « u x i d o s pued i necesitar para llevar á efecto 
su contrata p i o c u r n i d o estos mismos que el asentista 
c ú m j d a con e^tas condiciones. 
\ ¿ . La o u K r i d a d de la provincia c u i d a r á de d a r á 
este pliego de condiciones toda la publicidad corres-
pond ie i i t é á fin de que nauie alegue ignorancia. 
13 . N o <e e n l e n d e r á vá l ido el contrato hasta que 
no recaiga I» a p r o b a c i ó n del hixemo. Sr . .Superintea— 
dente dei ramo. 
14. El contratista es la persona legal y directamente 
obligada. Fodra subarrendar las espresadas tierras si asi 
lo conviniese, pero e n t e n d i é n d o s e que la Admin i s t r a -
ción no coi.irae compromiso a guau con los tuba r ren -
dadores pues que de lodos los perjuicios que por tul 
subarriendo resulten al a rb i t r i o , s e r á responsable ü i r c o -
Uiuente el contratista. Los subairendaaorts quedan su-
gt-tos al fuero c o m ú n porque su c é n t r a l o es una obl. . 
gacion part icular y de in t e r é s puramenie privado. E . 
el caso de que numure ¡ m b a r l e n d a d o r e s da ia c u e m -
bl gefe de la p iounc i a coi. una reiaclon nominal du 
ellos para solicitar los respectivos t i tuios. 
15. Cualqui t ra cueslion que se suscite sobre cum-
pl imiento de este c o n i r « l o , se resolverá por la via c o n -
té nciosa-adiiiini.-irativa. 
16. Lo» gastos de remate y ;o* que se o r ig inen en 
el otorgamiento de la escritura y las cop i i s y testimo-
nios que sean necesarios sacar, s e r á n de cuenta del 
r e m á t a m e . — Man i l a 27 de M a y o de 1 8 1 ) 3 . = P . Ort iga 
y Rey . 
M O D K L O D E P R O P O S I C I O N . 
!Sres. presidente y vocales de la J u n t a de Almonedas. 
D . N . N . ve ÍÍIM de N . ofrece tomar á su cargo 
por el t é r m i n a d i tres a ñ o s el arriendo de las tierras 
comunale i del D i t n t o de Z i m b o a n g u (^e e s p r e s a r á si 
es por una ó mas partid .s de las que espresa en la 
cond ic ión primera) por la cantidad de pesos (¿> ) 
anuales y Con entera sujeccion al pliego de condicio-
nes publicado en el n ú m . de la Gace la dei dia 
del que me he enterado ..lebidameiite. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acr^di ie 
h.iber depositado en la ca iu i -
dad de las que asciende ei cinco de los tipos fijados 
para cada una de las tres enunciadas s e g ú n la pro-
posic ión que se haga por una ó mas de e l l a s . a F c c h a 
y tirm.-i.=>Es copia, Jayme Piijades. 0 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor primero r( 
Caida en los nulos ejecutivos que penden ea este J,, 
gado, seguidos á instancia de partes contra el c¿¡3 
cristiano JoRquin Die^o V i ñ t Teng-CocOj sobre can^ 
dad de pesos; se v e n d e r á n de nuevo en públ ica suba^ 
lo* efectos embargados al referido chino, existentes 
su tienda sila en la (Mtifedel Rosario del i i m b a l de Binnudd 
y cuyos inventarios se hallan de manifiesto en el oficio i ^ ' 
que suscribe para los que gusten enterarse de ello' ' , bajo ^ 
Upó en p rog re s ión usendente de dos m i l seteeie^Z 
y diez pesos seis reales y quince cuarto*. In i i i lma . , . 
se v e n d e r á n como enibxrgados al mismo 276 muellj, 
de piedras de grani to , I 14 medios muelles de ¡j 
i d . . 182 cobijas de i - i . i d . y dos morteros de id. ^ 
existentes en las c in teras <iel pueblo de M a r i v les e|j 
la provincia de B a t ían^ b"jo t i t ipo en progres ión 
oendeute de cinco pesus y cuatro reales cada uno (j. 
la p . imera ; de cu -tro pesos y cuatro reales de la segundi 
de un [¡eso y cu- tro leales de la tercera; y de treinta p^l 
sos uno de |a cuarta. E l remate se verificará en el inj. 
jo r postor á las dos en pumo de la ti .rde en los 
irados de este Juzgado el dia diez de Dic iembre próxima 
entrante, previos los pegones de costumbre con do» diij 
de a n t i c i p a c i ó n . 
E s c r i b í n i a públ ica del qlie sus. ribe á 27 de Novi ín . 
bie de 1863.—Manuel H . Vergara. 
ESGRIBAiNiA DE MARINA DEL APOSTADERO 
DB F I L I P I N A S . 
E l t r ibunal de justicia de la Comandancia genenl 
de Mar ina del Apostadero de Filipinas Po r el pt{. 
sema primer pregmi y edicto, se cita llama y eiupljji 
ni ausente Sabas R i v o s n , contramaestre que fué 
b e r g a n t í n espqfi»! "Sa lve , " para (|ue dentro de nuew 
dius se pres-nte ante dicho t r ibuna l ó en lu cárcel (lú-
biiua de esta provincia á responder á los cargos 
le resultan en j i causa c r i m i m l que con el n ú m . 34 
se sigue contra él por d e s e r c i ó n , bajo aperci bimienio 
(pie de e.o verificarlo se sustanciara dicha causa su IU 
ausencia y r e b e l d í a , e n t e n d i é n d o s e las actuaciones con 
los estrado-, y p a r á n d o l e los perjuicios que baya lugsr. 
Dado en Mani la á 25 de Nov iembre de l«6:J. 
F r a n isco de Paula P a v i a . — B r t o l o m é Mart inez In-
g l é s — Hor m m d a d o jud ic ia l— -Franc i sco Rogent.— 
copia, Rogent. 
E S C R I B A N I A D E L A A L C A L D I A . 
MAYOR T K R C E K A D B M A N I L A . 
Por providencia de ayer r eca ída en los aulos segui 
dos por los herederos dei finado D. Manue l Q u i ñ o n e i , •« 
sacara á la venia en públ ica snbasta el dia 5 de Di 
ciembre p r ó x i m o , y bajo el t ipo de 495 pesos en qu« 
esla ubaluado, un solar perlenecienie á dicha lestaoien 
l i r i a situado eu la calle real de ^ . M i g u e l , que midí 
396 varas cuadradas, y l inda por la derecha de i l 
entrada con el de M a r g i r i t u Sta. B á r b ra, por «a if 
quierda y trasera con los .¡c doña Margar i ta R o j n , f 
calle en medio, haciendo frente, con el de D . Anloniu 
Enr iquez , el acto de subasta t e n d r á lugar de diez á doci 
del citado din en los estrados de dicha A l c a l d í a , sitiudi 
en la calle real de esta Ciudad n ú m . 19, en iend iéad"* 
que el remate se hura en el mejor postor qua hubiers 
á la ú l t ima hora de las doce en punto. 
Los que quieran l ici tar p o d r á n acudir , al sitio dia J 
hora s e ñ a l a d o s y se les a d m i t i r á n lus proposiciones 
misibles que luc ieren , pudiendo, pasar antes si 
á este m | oficio p i r a tomar mas datos. 
Mani la 26 le Nov iembre de 1863.—Mariano Saló . 
ESCRIBANIA D E L JUZGADO DE HACIENDA 
D E M A . M L A . 
Por providencia del Juzgado de U a c i e n i a de e'ls 
p iov inc ia , recuida en in causa n ú m . 4 8 4 , >e cita y H""1'* 
a D . A n i b a i Camp, pura que dentro del té rn i iuo 
nueve d ías se presente por M Ó por medio dp aF0' 
dsr.ido en forma legal, en la iEscnbaniu del Juígal1 
situada en la cd l e de S. Jacinto n ú m . 53 pata ol' 
p rovidencia que le concierne. 
Man i l a 24 de Nov iembre de I B & 3 . ^ F r a n c i s c o Rog^-
Por providencia del Juzgado de Hacienda de e' 
p iov inc ia , reca ída en la causa n ú m . 403 se hace ** e 
al púb l i co que el dia 9 de Dic iembre p róx i no , de 
á dos de la larde, se v e n d e r á n en p ú b l i c a iilmotietla 
bienes muebles de Salvador C r i s p ó l o Gabriel , ca'. 
inventar io con su a v a l u ó , se halla de manifiesto d6"^ 
esta techa en la E f c r i b m í a del Juzgado, sita 611 
calle de S. Jacinto n ú m . 53 . ^ 
E l acto del remate t e n d r á lugar en el Local 1 
ocupa dicha Eseribania. ¡ y ¡ . 
z F r u n á s c o ' i Mani l a 26 de Noviembre de 1863. 
geni. 
\ l * M I . . - l a r M , U > 8 AMIGOS IRL 1'AIÍ.—Vahe**' 
